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В умовах ринкової економіки вагоме значення має ефективна виробничо-
господарська діяльність підприємств, їх конкурентноздатність випускати необхідну для 
ринку продукцію. На ефективність роботи підприємства в значній мірі впливає правильна 
організація менеджменту допоміжного виробництва, що складає виробничу інфраструктуру 
підприємства. Сюди входять наступні цехи, служби та господарства: ремонтне, енергетичне, 
інструментальне, транспортне, постачальне, складське та ряд інших. Головна задача цих 
цехів та служб – організація обслуговування ними основного виробництва для ритмічної та 
високопродуктивної роботи підприємства в цілому. 
Організація менеджменту допоміжного виробництва повинна бути направлена, перш 
за все, на забезпечення безперебійної та ритмічної роботи всіх підрозділів виробництва 
підприємства. Для цих цілей доцільно використовувати весь набір засобів та прийомів 
економічного механізму менеджменту, а саме: доведенням планових завдань, економічне 
стимулювання, матеріальну відповідальність, організаційне регламентування та нормування. 
При розробці місячних та оперативних планів виробництва необхідно тісно 
пов’язувати роботу цехів допоміжного виробництва з планами цехів та служб основного 
виробництва підприємства. Ці плани мають бути обов’язково погоджено з начальником 
цехів основного виробництва та затверджено головним інженером підприємства. 
Ефективність роботи підрозділів допоміжного виробництва на підприємстві в значній 
мірі залежить від правильної побудови організаційної структури управління підрозділами 
даної служби або цеху, своєчасною розробкою та затвердженням положень про дану службу, 
посадових інструкцій кожного робітника управління даної служби, їх взаємодія зі службами 
основного виробництва підприємства. 
Важливе місце в ефективності організації менеджменту є впровадження у 
виробництво систем матеріального стимулювання за своєчасне виконання ремонтних та 
інших обслуговуючих видів робот, системи економічних санкцій у випадку невиконання 
затверджених графіків виробництва робіт, організація контролю, удосконалення оплати 
праці та ряд інших економічних важелів та стимулів. 
В цілому, організація ефективного менеджменту допоміжного виробництва дозволяє 
підприємству ритмічно працювати та досягати запланованих результатів своєї виробничо–
господарської та фінансової діяльності. 
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